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INCIDENCE ET REGULATION NATURELLE DE LA CHENILLE













Au  Sénégal,  la  mineuse  de  l’épi,  Heliocheilus  albipunctella  (Lepidoptera,  Noctuidae)  a  commencé  à
causer des  dégâts  dans  les  cultures  de  mil  suite à  une  longue période  de  sécheresse  au début  des
années 70. Le suivi d’un réseau de 45 parcelles de producteurs à Bambey en 2013, a permis d’évaluer
la situation du ravageur : abondance relative (œuf et larve), parasitisme associé, potentiel de régulation
naturelle  et  pertes  de  rendement  liées  aux  dégâts.  Les  résultats  ont  montré  une  distribution  très













In  Senegal  head  miner,  Heliocheilus  albipunctella  de  Joannis  is  a  major  constraint  to  increased
production of pearl millet. The insect began to cause damage to millet crops (up to 85 % loss of grain
yield) following a long drought in the early 70 s. Monitoring a network of 45 producers farms in Bambey






















mineuses de  la  chandelle,  foreurs de  tiges,
diptères  ravageurs,  coléoptères,  iules),  mais





déficits  hydriques  récurrents,  l’épuisement
progressif des sols,  les mauvaises pratiques
culturales  et  le  manque  d’encadrement  des
producteurs (Ndiaye et al., 2005 ; Dabre, 2008).
Au Sénégal, la mineuse de l’épi, Heliocheilus
albipunctella  de  Joannis,  représente  une
contrainte  majeure  à  l’intensification  de  la
production de mil (Youm et Owusu, 1998 ; Baoua
et  al.,  2009),  et  donc  une  menace  pour  la
sécurité alimentaire. L’insecte a commencé à









de  l’épi  et  peu  de  succès  dans  la  sélection
variétale pour  la tolérance à H. albipunctella.
Par ailleurs,  des  effets négatifs  sont  causés
par  l’utilisation  des  produits  chimiques.  Par
conséquent, la lutte biologique apparaît comme
une alternative qui suscite beaucoup d’intérêt.
Elle  repose  cependant  sur  une  bonne
connaissance des différents ennemis naturels
du  ravageur, de  leur  cycle  de  vie  et de  leur
réponse aux modifications de l’environnement
(Payne et al., 2011). La mise en œuvre de telles
stratégies  nécessite  une  meilleure  connais-
sance des relations entre la biodiversité et les
processus écologiques de régulation associés.
Seulement,  très  peu  d’informations  sont
disponibles  concernant  les  services  que  la
biodiversité  peut  fournir  aux  populations
humaines  pour  la  production  agricole.  La
présence des systèmes agroforestiers naturels





important de  savoir  que  les  systèmes  agro-
forestiers (SAF) peuvent ainsi jouer un rôle de
source  ou  de  relais  trophique  pour  les








distribution  spatiale  des  populations  d’H.
albipunctella, le parasitisme associé (œufs et
larves) par le suivi d’un réseau de 45 parcelles








Ouest).  Ce  territoire  présente des  paysages







SELECTION  DES  PARCELLES  D’OBSER-
VATION
Un  plan d’échantillonnage  des parcelles  (45
points)  a  été  d’abord  élaboré  par  traitement
préliminaire d’une image satellite Très Haute
Résolution  (THR)  de  la  zone  sur  la  base
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d’indices paysagers (densité en mil, distance
au village, densité de la végétation naturelle) de
Billand  et  al.  (2013).  Ce  traitement  d’image
satellite  THR  a  permis  d’élaborer  la  carte
d’occupation du sol de la zone d’étude et le plan
d’échantillonnage  le  suivi  et  la  collecte  des
données entomologiques (Figure 1).
A partir des points proposés, 45 parcelles de
mil  ont  été  sélectionnées  avec  leurs






SUIVI  DES  ECHANTILLONS AU  LABORA-
TOIRE
Les  données  collectées  concernent  la
composition  du  paysage  (densité  en  mil  en
année n et n-1, densité du parc arboré),  les
pratiques culturales  effectuées  dans  chaque








abondance  relative,  etc.)  impliqués  dans  la
régulation  écologique  des  populations  du
ravageur ainsi qu’à l’importance des dégâts et
pertes en grain sur les épis de mil bord champ.



















œufs  ont été  suivis pour  l’ensemble  des  45
parcelles. Après éclosion complète des larves,
les  piluliers ont  été mis  dans  le  congélateur
pendant 24 heures avant  lecture sous  loupe
































morceau  de  tissu  à  gaz  pour  faciliter  leur














































































de  calcul  utilisées  par  Sow  (2014)  et  Bayo
































d’une maquette  avec  le  tableur  EXCEL  puis
présentées  sous  forme  de  tableaux  ou  de
graphiques. Les analyses statistiques ont été
effectuées avec les logiciels XLSAT version 6.1.9
et  Statview.  Le  test  non  paramétrique  de
Kruskal-Wallis a été effectué pour la compa-























Il  y  a  davantage  d’œufs  sur  les  épis  des
parcelles de semis tardif (2,4 œufs/épis au 10







Paramètres calculés  Minimum  Moyenne/ET  Maximum  N 
Nombre d’œufs  par épi  0,18  1,77  5,26  2250 
Fréquence d’épis infestés (%)  12  40 ± 1,3  78  2250 
Taux d’éclosion  des œufs (%)  38  70 ± 0,1  88  2821 
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Parasitisme des larves H. albipunctella







58  %)  et  un  taux  d’émergence  des  adultes
d’environ 3 % sur un total de 506 chrysalides
récupérés  après  tamisage.  Au  total,  202
espèces parasitoïdes ont été identifiées sur les
larves lors des suivis au laboratoire, comprenant





Paramètres calculés  Minimum  Moyenne  Maximum  N 
Nombre de larves par épi  0,52  1,60  3,66  2250 
Fréquence d’épis infestés  0,50  0,76  0,94  2250 
Nombre de larves d’H. armigera par épi  0  0,04  1  2250 
Nombre de larves Massalia sp. par épi  0  0,04  1  2250 
Taux de nymphose des larves  0,05  0,34  0,58  506 
Taux d’émergence des adultes  0  0,03  0,08  14 
Taux de parasitisme des larves en %  0  19  94  1567 
 






Distribution  spatiale  de  la  régulation
naturelle  (BSI)
Le suivi de 540 épis (12 épis par parcelle soit 4
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Analyse de corrélation
La fréquence des épis infestés par les larves
d’H.  albipunctella  varie  en  fonction  de  la
composition en mil du paysage (p-value = 0,001)
d’une part (Figure 7A) et d’autre part selon la






































ABONDANCE  ET  DISTRIBUTION  DE  H.
albipunctella
Les taux d’infestation (œufs et larves) des épis
de  mil  enregistrés  dans  la  zone  d’étude
confirment  la  forte présence  du  ravageur  H.




















certains  auteurs  (Gahukar,  1988 ;  Youm  et
Gilstrap,  1993),  selon  laquelle  les  semis
précoces  sont  plus  attaqués  que  les  semis
tardifs, ne corrobore pas avec nos résultats et
ceux de Nwanze et Harris (1992) qui indiquent
un  fort  taux  d’infestation  sur  les  parcelles  à







Damage and grain  losses due  to  Heliocheilus albipunctella
Paramètres calculés  Minimum  Moyenne  Maximum  N 
Nombre d’épis attaqués  0,48  0,80  0,96  2160 
Perte en grain  (%)  3,8  10,6  17,2  2160 
Nombre de galeries par épi  1  2  11  2160 
Longueur de galeries par épi (cm)  1  9,37  44  2160 
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d’août et causé par un retard des pluies constaté
dans  la  zone  (fin  juin),  mais  aussi  par  une
concentration des ressources sur les quelques
parcelles levées tardivement. Nwanze et Harris











collecté  des  œufs  pendant  le  stade  laiteux








De  plus,  les  fortes  variabilités  des  niveaux
d’infestation  ovo-larvaire  notées  entre  les
parcelles traduisent l’importance et le profil des
facteurs  agissant  sur  l’abondance  et  la
distribution  du  ravageur  aux  échelles  de  la
parcelle au paysage agricole. Ceci est conforté
par les résultats d’analyse de corrélation, qui







Le  résultat  obtenu  à  partir  des  relations
allométriques sur la perte en grains (10 % en
moyenne) est relativement faible, comparé à la
fréquence  des  épis  attaqués  qui  s’élève  en




pertes  étaient  de  3,5  %  avec  un  niveau
d’infestation  de 1  -  2  larves par  épi,  20,7  %
pour 3 - 4 larves, 34,5 % pour 5 larves par épi
et  46,8  %  pour  plus  de  5  larves  par  épi.
Cependant,  nos  résultats  cadrent  avec  les
données publiées par certains auteurs (Gahukar











stipulent  que  les  dégâts  dus  à  la  chenille
mineuse de l’épi du mil dépendraient également



























La méthode  adoptée  ici  pour  l’estimation  du
parasitisme des larves n’est pas optimale car
elle ne permet pas de connaître exactement le














la  zone.  L’impact  de  la  régulation  naturelle
observé  (59 %),  comparé  au  faible  taux  de
parasitisme  obtenu,  montre  l’importance
probable des ennemis naturels dans la régula-




régulation  à  l’échelle  locale  et  à  celle  du
paysage.  Le  rôle  de  la  végétation  naturelle
environnante de la parcelle, et en particulier la
densité d’Acacia albida comme habitat potentiel




Au  Sénégal,  la  mineuse  de  l’épi  de  mil,
Heliocheilus  albipunctella  de  Joannis
(Lepidoptera,  Noctuidae)  représente  une
contrainte  majeure  à  l’intensification  de  la
production de mil. Pour préserver l’environnement




pour  aider  les  agriculteurs  à  accroître  leur
production.
Les  résultats  de  cette  étude  montrent  que
l’utilisation des ennemis naturels constitue une
composante  majeure  de  la  régulation  des












de  l’épi  de  mil  dans  les  agroécosystèmes
sahéliens. La suite du travail consistera donc à
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